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“Cuando los niños comunican sus imágenes mentales o sus teorías a otros, también se 
las representan a ellos mismos, desarrollando una visión más consciente. Esto es lo 
que significa la “escucha interna”. Moviéndose de un lenguaje a otro, y de un campo 
de experiencias a otro y reflexionando sobre estos movimientos, los niños modifican 
y enriquecen sus teorías. Pero, esto es verdad sólo y sólo si los niños tienen la 
oportunidad de hacer estos movimientos en un contexto grupal –con otros- y si tienen 
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El objetivo principal de esta investigación fue determinar el efecto de la aplicación 
de estrategias metacognitivas de autocontrol en el compromiso en clase. La 
investigación se llevó a cabo con 21 estudiantes de un salón de 4to grado de primaria 
en una Escuela Socio-Constructivista del distrito de Chorrillos en la ciudad de Lima 
en la coyuntura de la educación virtual debido a la emergencia sanitaria del Covid 
19. en el mes de abril del 2020, los maestros percibieron un bajo compromiso en 
clase en las sesiones de investigación, el cual fue medido con el cuestionario de 
Compromiso vs Desafección. También se consideró oportuno realizar la medición 
de las estrategias metacognitivas de autocontrol de los estudiantes usando el 
inventario MAI Jr. Se propuso entonces, un programa de estrategias metacognitivas 
de autocontrol basado en la práctica de documentación del enfoque Reggio Emilia. 
La aplicación del programa se dio durante 10 sesiones de investigación desde abril 
hasta julio. Al finalizar el programa, se volvió a tomar el inventario MAI Jr 
determinando un incremento en las estrategias metacognitivas de control que 
pasaron del 42% al 74%. Siendo que las estrategias de conocimiento de la cognición 
presentaron un incremento mayor en el grupo de estudiantes que las estrategias de 
regulación de la cognición, las más desarrollaras fueron las estrategias de 
planificación y organización, quedando espacios de mejora en las estrategias de 
evaluación y monitoreo. Ttambién se determinó un incremento en el compromiso 
emocional y conductual de los estudiantes, pasando del 44% al 79% Dado que el 
total de estudiantes aplicaron estrategias metacognitivas de autocontrol y 
cambiaron su desafección emocional y conductual al finalizar el programa se ha 
establecido una correlación significativa y considerable demostrando la hipótesis 
de la investigación. 
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The study aimed to determine the effect of the application of metacognitive self-
control strategies on student engagement. The study took place in a 4th-grade 
elementary classroom from a socio-constructivist school in Chorrillos district in 
Lima city. In April 2020, due to a sanitary emergency in the Covid19 pandemic, the 
school transitioned to a virtual environment. The independent variable, 
metacognitive strategies were measured using the MAI JR scale. The engagement 
vs. Disaffection scale measured the student´s engagement. A metacognitive 
strategies program based on the Reggio Emilia approach was applied. The program 
lasted ten sessions from April to July. At the end of the program, the metacognitive 
strategies improved from 42% before the program to 74% after it. The greatest 
improvement registered in the knowledge of cognition strategies. In the regulation 
of cognition, the strategies that achieve further development were the planning and 
organization strategies, with less improvement in the monitoring and evaluating 
strategies. Student engagement also improved in both dimensions, emotional and 
behavioral changing from 44% to 79%. A total of the students were able to apply 
metacognitive self-control strategies. They adjusted their emotional and behavioral 
disaffection to engagement. Results showed a significant and considerable 
correlation between the variables proving the hypothesis.  
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